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  我本初级网虫，网上阅历不长。从 2005 年初学习网络浏览、文字输入、
邮箱申报，到 2005-5-23 12:05:35 在《秦腔艺术网》完成第一个秦腔网络会
员注册，截至目前走过了近两年的电脑、网络路程。在秦腔艺术事业日渐艰难
的背景下，各个秦腔网络的承办者能为秦腔网友、秦腔艺术、秦腔事业创造这
样一个网络论坛和交流园地，令人十分激动，不知如何感谢！唯有竭尽全力为
这个园地添砖加瓦，竭诚维护这台机器运转的良好氛围，企求这个园地在促进
秦腔艺术事业发展的同时，也能取得长足发展。  
  2006 年，是本人在秦腔网络论坛由“转着看”迈向“试着练”的一年。从
2006-4-10 8:06:05 在《秦腔艺术网》贴出《角色无大小，技艺有高低——看
茹甲华先生在<斩秦英>中扮演的皇后》的第一篇主题帖子之后，陆续在《秦腔
艺术网》、网聚《秦之声》、《中国秦腔俱乐部》、《中国大学生秦腔戏谜
团》、《CCTV-戏曲》等等论坛发出主题帖子和讨论回帖、跟帖。现将 2006 年
所作主题帖子汇集编目于后，一来算是对于关爱本人的朋友有个交代，二来为
了记录一年来的秦腔网络辛勤。  
  本人所发主题、回复、跟帖较多，有些帖子得到许多网友、戏迷抬爱，本
人不胜感激；也有一些帖子存在这样那样的缺点错误，给版主、管理增添额外
负担；更有一些帖子言辞不慎，可能给网友带来不快。在此新年到来之际，黄
池河谨向各位网友、版主、管理表示衷心的感谢和深深的歉意。  
  祝愿《秦腔艺术网》、网聚《秦之声》、《中国秦腔俱乐部》、《中国大
学生秦腔戏谜团》、《CCTV-戏曲》等等戏曲论坛兴旺发达！祝愿各位网友新
年愉快，万事如意。  
 
  黄池河 2006-12-28  
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  附录：秦腔黄池河 2006 年主题帖子篇目  
  秦腔黄池河刊词钓剧：第六本《烈火扬州》2006-12-18 7:48:36  
  秦腔黄池河刊词钓剧：第五本《三请诸葛》2006-12-15 7:53:30  
  秦腔黄池河刊词钓剧：第四本《牛头山》2006-12-8 12:32:01  
  秦腔黄池河刊词钓剧：第三本《安安送米》2006-12-3 12:02:33  
  秦腔黄池河刊词钓剧：第二本《崤山战》2006-11-25 8:56:54  
  秦腔黄池河刊词钓剧：第一本《葫芦峪》2006-11-24 7:28:41  
  秦腔黄池河刊词钓剧：序言 2006-11-23 7:34:23  
  马召古会对台戏 2006-12-2 11:16:03  
  应该写一部秦腔网络史 2006-11-27 20:07:19  
  新《穷人记》2006-11-7 16:47:27  
  王老五的秦腔缘 2006-11-5 19:47:01  
  西府秦腔演出习俗（序言，1--56）2006-11-5 11:14:00  
  错位的链接 2006-11-5 9:28:10  
  本戏《花亭相会》简介 2006-10-6 17:32:14  
  龙套程式（概论，程式 1-24）2006-10-4 16:51:40  
  守望秦腔 2006-9-23 17:02:07  
  论坛斑竹的“定义”（一笑) 2006-9-1 21:25:35  
  评价名家的意义 2006-8-25 8:51:53  
  酒与戏（不是小说）2006-8-19 9:43:00  
  基层剧团的演员上网极不容易 2006-8-18 18:52:47  
  西府戏剧人物传记（1-78）2006-8-14 18:56:44  
  有嘴不说空比划有话不讲吹喇叭 2006-8-11 16:37:50  
  宝鸡市新声剧团 2006-8-10 13:55:36  
  秦腔《审坛子》简介 2006-8-5 17:59:59  
  由一则秦腔戏剧评论引发的“乱弹”2006-8-4 16:49:53  
  周至县剧团成功的意义 2006-8-1 19:12:03  
  老天不降雨火烤赵匡胤 2006-7-25 21:59:00  
  秦腔戏剧程式——发堂 2006-7-22 8:50:08  
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  斩罢单通说单童 2006-7-16 17:11:26  
  敬请提防几个虚增人气的魔鬼帖子 2006-7-13 14:43:26  
  新声社刘毓中在陇县的演出活动 2006-7-11 7:58:12  
  警钟社王朝民弟兄在陇县的演出活动 2006-7-7 19:59:35  
  两主十本救八鸟一石投——秦腔《十道本》的看点  
  .2006-7-7 19:59:35  
  昏昏掌生杀昭昭装疯魔——听康正绪先生演唱的《十道本》2006-6-
15 16:27:58  
  有心不认舅家门妈妈却是舅家人 2006-6-8 23:12:07  
  是谁割去眉户的艺术特征 2006-6-6 19:52:05  
  欲谈秦腔事先告秦网情 2006-6-6 18:32:03  
  江湖失英雄，秦腔得名净 2006-5-23 11:03:18  
  有心栽花花不发，无心插柳柳发芽. 2006-5-8 18:11:43  
  开怀未必真豪杰，落泪如何不丈夫..2006-4-30 0:20:08  
  角色无大小，技艺有高低——看茹甲华先生在《斩秦英》中扮演的皇后
2006-4-10 8:06:05. 
 
